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Вакытлы матбугатта Тукай темасы куелышын өйрəнүне эзлекле рəвештə 
дəвам итəргə кирəк. Газета вакыт белəн бергə атлаучы матбугат чарасы ул. 
Матбугат төплəнмəлəреннəн халыкның тормышы көзгедəге кебек күренеп тора. 
Монда чын мəгънəсендə шагыйрьгə карата мөнəсəбəтне билгелəргə була. Тукай 
шəхесенə караш төрлечə булган. Газетаның кайбер елларында, шул ук сугыш 
чоры төплəнмəлəрендə дə Тукай исеме күренми диярлек. Үзгəртеп кору 
елларыннан соң шагыйрьгə карата игътибар арткан. Бу халыкның милли үзаңы 
уяну белəн дə бəйле күренеш була. Соңгы вакытта Тукайга мөнəсəбəтле 
проблемалы язмалар да шактый күп күренə башлады. Шул ук вакытта вакытлы 
матбугатта Тукай темасына аның үлеме һəм тууына бəйле түгəрəк даталарда яки 
туган көннəрендə генə мөрəҗəгать итү ачык күренə. Бу татар миллəтенең 
Тукайга мөнəсəбəтен чагылдыра кебек. Газета һəм журналларда Тукай темасын 
яктыртучы даими рубрикалар булдырырга кирəк дигəн фикер кала. Соңгы 
вакытта Тукай премиясе алыр вакыт җиткəч кенə Тукай исеме газеталарда 
пəйда була. Монысы бигрəк тə аяныч. Шуңа да публицистларның бу хакта язган 
кискен-кискен язмаларының да газетада басылып чыгуы да урынлы. Шул ук 
вакытта Язучылар берлегенə кергəн өч йөздəн артык язучы һəм шагыйрьнең ел 
дəвамында Тукайга карата язылган бер генə язмасы да матбугатта күренми.  
«Ватаным Татарстан» газетасының архивын барлаганнан соң, вакытлы 
матбугатта Тукай темасының аерым урыны бар, дип əйтə алабыз. Татар басмасы 
Тукайга мөрəҗəгать итмичə кала алмый. Вакыт узган саен без тарихта калган 
язмаларның никадəр əһəмиятле икəнен аңлыйбыз.  
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности языка и стилистики 
жанра эссе в контексте ее актуальных функций, способствовавших развитию 
связей между читателем и автором. Результаты исследования могут быть 
использованы преподавателями и журналистами, обращающимися к изучению 
стиля, языка и жанра. 
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Summary.The paper discusses the features of the language and the style of the 
essay genre in the context of its current functions, contributing to the development of 
relations between the reader and the author. The results may be used by teachers and 
journalists applying to the style, language, and genre. 
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М.МƏҺДИЕВНЕҢ «ОСТАЗ» ЭССЕСЕНДƏ СТИЛЬ 
ҺƏМ ТЕЛ-СУРƏТЛƏҮ ЧАРАЛАРЫ 
 
Телнең үсүе дигəндə, бүген нəрсəне күз алдында тотабыз соң? Үскəн тел 
нинди була? И.М.Низамов сүзлəренчə, һəр иҗтимагый күренешнең үсү 
процессы кебек үк, телнең үсүе дə катлаулы, күп яклы һəм төрле-төрле 
сыйфатлар белəн билгелəнə. Үткəн гасырда иҗат иткəн рус лингвисты 
Н.В.Крушевский болай дигəн: «Тел үсешенең төп законы ул – уй-фикер 
дөньясының сүзлəр дөньясы белəн тəңгəл килүе». М.З.Зəкиев тел үсеше 
төшенчəсенең янə бер сыйфатын аерым билгели: «... телəсə нинди əдəби телнең 
чын-чыннан үсеше аның гомумхалык сөйлəме теленə якынлык дəрəҗəсе белəн 
билгелəнə» («Туган тел үсеше», Казан, 1969, 53 б.). В.Х.Хаков телнең төрле 
иҗтимагый шартларга карап активлашуын, функциялəренең киңəюен һəм, 
шуның нəтиҗəсе буларак, стиль төрлəренең ишəюен бу төшенчəнең асыл 
сыйфатлары рəтенə кертə («Татар əдəбият теленең совет чорында үсеше», 
Казан, 1985, 3б.).  
Мөхəммəт Мəһдиевнең теле – милли байлыгыбыз. Аның эсселəрендəге 
сурəтлəү чараларының палитрасы, тел бизəклəре татар əдəбиятының 
кабатланмас һəм тутыкмас көзгесе сыман.  
Əдип иҗатына килгəндə, əйтеп киткəн тел үсеше сыйфатларын табып 
була. Кыскача əйткəндə, бу: 1) чынбарлыкны төгəл сурəтлəү; 2) гади сөйлəм 
элементлары аша персонажларның портретларын сурəтлəү; 3) телнең 
функциональ яктан кулланышын киңəйтү. 
Эссе – ул əдəби-публицистик жанрларның (тасвирнамə, парча, очерк) бер 
төре. Димəк, аны, бер яктан, татар журналистикасы жанрларының өч буынлы 
зур системасының (хəбəри, аналитик, əдəби-публицистик) һəм, икенче яктан, 
əдəби-публицистик жанрлар чылбырының аерылгысыз, өзелмəс бер буыны дип 
карарга кирəк. 
Эссе жанры үткəн гасырның азагында өлгереп җиткəн мөстəкыйль жанр 
буларак күзəтелə. Соңгы елларда ул актив үсеш алды. Жанр буларак аның 
чалымнарын татар əдəбияте, публицистикасы һəм журналистикасының 
борынгы – башлангыч чорлары əсəрлəреннəн үк күзəтеп була.  
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Барлык стиль чараларын бер бөтен итеп оешытырып, əсəрне сəнгать əсəре 
дəрəҗəсенə күтəрүче – автор үзе. Бу М.Мəһдиевнең эсселəрендə ачык чагыла. 
Автор сүзе эсседə күп төрле мəгънəлəрдə кулланыла. Ул əсəрне иҗат итүче дə, 
башка геройлар белəн укучыга персонаж да, хикəялəүче дə, лирик герой да, 
сурəтлəүче дə. М.Мəһдиев автор буларак та, үзе герой булып та əсəрнең һəр 
сүзендə, һəр җөмлəсендə чагыла. Халык тормышын сурəтлəү, аның төрле 
катламнарына сүз бирү М.Мəһдив эссесе теленə җанлы сөйлəм стихиясен бирə. 
Язучы телендəге стиль алымнары үзенчəлекле. Аның йөгерек 
метафоралы, шаян, шук, җор һəм шул ук вакытта итагатьле стилен башкалар 
белəн бутау мөмкин түгел. Аның эсселəрен тел һəм стиль үзенчəлеклəрен без 
«Остаз» эссесе мисалында билгелəдек.  
«Остаз» эссесе гаять əһəмиятле теманы яктырта. Əлеге əсəрдə сүз трагик 
язмышлы, гаҗəеп талантлы методист-педагог, урыс теле һəм əдəбият 
укытучысы Хəлим Искəндəрев турында бара кебек. Биредə төп геройның татар 
балаларына нəтиҗəле итеп урыс телен укытуы турындагы эш алымнары 
сурəтлəнə. Лəкин, белгəнебезчə, М.Мəһдиев «шəхсилектəн» «гомумилеккə» 
ирешү остасы. Бер караганда, шəхси генə бер вакыйга, хикəя бу. Автор үз 
остазына булган мөнəсəбəтен, рəхмəтен белдерə. Əмма нəтиҗəдə, соңгы 
бүлектə, автор гомуми проблемаларга килеп төенлəнə. М.Мəһдиев элекке татар 
зыялысы нинди булганын күрсəтə. Ə татар зыялысы бер генə тел белмəгəн! 
«Бүген безгə урыс теле нəрсəгə, төрек телен бирү кирəгрəк дилəр. Без рус 
чолганышында яшибез. Дүрт ягыңда да рус кешесе булгач, аның белəн сəүдə 
итешмичə, алыш-биреш итмичə, гыйлем-мəгърифəт өлкəсендə казанышларны 
уртаклашмыйча яшəү мөмкин түгел», – ди автор.  
Автор эсседə Хəлим Искəндəревнең трагик тормышы, педагогик 
системасы нигезендə «татар баласының русның үзе кадəр, мөмкин булганда, 
үзеннəн дə уздырыбрак рус телен белү кирəклеге» турындагы фикер уздыра.   
Əсəрдəге эссе жанрына гына хас үзенчəлеклəрне күзəтеп үтик элек. 
Публицистик чаралардан башлыйк. Эссе бит ул документаль əсəр. Анда бер 
факт та уйлап чыгарылмый. Хəлим Искəндəрев чыннан да Арча педагогик 
училищесында рус теле һəм əдəбиятын укыткан. Ул М.Мəһдиевнең остазы, 
укытучысы. Бу – реаль факт. Бу эссесендə автор шушы фактка карата гомуми 
карашны да, шəхси карашын да чагылдыра.  
Фактик материал белəн эш итүдə эссечыларның «мине» детальлəр табып 
куллана белүдə көчле чагыла. Бу эссесендə М.Мəһдиев «кабатланам» ди. 
Бу деталь бит аныкы гына, башка авторныкы була алмый. 
Иң мөһиме шунда, детальлəр очраклы түгел, укучыны җəлеп итү өчен 
генə кертеп кыстырылган «ялтыравыклар» түгел. Алар бер нəтиҗəне истə 
калдыру өчен кирəкле чаралар. М.Мəһдиевнең «Остаз»» эссесендə автор 
хикəялəү процессында кирəкле урныннарда Тукайдан цитаталар еш китерə: 
«Рəхмəт аңа, өйрəтте бер яхшы нəрсə», «Үткəн эш кайтмый, үкен син, үл, 
җыла...», «Мондый хəлгə сабриталмас, булса да адəм дию», «Əгəр, хəлфə, мин 
дə шулай надан булсам, Синнəн гыйлем алалмыйча калган булсам...» . 
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Эссеның əдəби тасвир чараларына килгəндə, эсседа барлык əдəби-
публицистик  жанрларга хас чаралар кулланыла. Тик бер үзенчəлеге бар – алар 
авторның шəхси табышы булып кабул ителергə тиеш. Бу чара гомумкешелек 
казанышы булса да, укучы аны, бер үк вакытта, нəкъ менə шушы авторныкы 
дип хис итеп, шул ачыш тəэсиреннəн рухлана ала.  
Əдəби сөйлəм һəрвакыт мəгънə белдерүгə хезмəт итə. Əдəби əсəрне 
кəгазьгə төшергəндə, автор башта сүзлəр сайлый. Əсəрдə аерым бер сүзлəр 
туры, номинатив мəгънəдə кулланылса, икенчелəре күпмəгънəлелеккə ирешү 
чарасына əверелə. Сүзлəрнең күчерелмə мəгънəлəр белдерə алу сəлəтенə, 
җөмлəдə төрлечə урнаша алу мөмкинлегенə, авазлар яңгырашына һ.б. карап, 
əсəр теленең сурəтлелеге хасил була. Шуңа күрə тел-сурəтлəү чаралары да 
язучы стилен билгелəүче доминантага əверелгə мөмкин. Без аларны дүрт 
төркемгə аерып карарга булдык. 
Лексик чаралар дип дөрес сайлау һəм урынлы куллану аркасында сурəт 
тудыручы сүзлəр атала. Сүз һəм гыйбарəлəрнең үз үзенчəлеклəреннəн чыгып, 
аларны төркемлəргə мөмкин.  
1. Мəгънə охшашлыгына яки аерымлыгына нигезлəнгəн лексик чаралар 
(синонимнар, антонимнар, омонимнар, сүз уйнату). «Остаз» эссесендə без бер 
җөмлəдə кулланылган синонимнар таптык: «җайсыз-уңайсыз», «почмагында-
чатында», «арып-талып», «никадəр сытылу, ватылу, имгəнү». Автор 
синонимнарны бер үк əйбер яки күренешлəрне белдереп, аның төрле мəгънə 
чагылдыру өчен кулланган.  
2. Сүзлəрнең тарихына һəм географиясенə бəйлəнешле лексик чаралар 
(архаизмнар, тарихи сүзлəр, неологизмнар, диалектизмнар, гади сөйлəм 
сүзлəре). Алар арасында эсседə архаизмнар еш очрый. Мəсəлəн, ибтидаи 
(башлангыч), җөзьэ, көрə, мөкəммəл. Бу искергəн, кулланылыштан төшеп 
калган сүзлəр. ХХ гасырга кадəрге əдəбиятта кулланылган күп кенə сүзлəр 
бүгенге укучы өчен архаизм булып тора.  
Шулай ук эсседəн вульгаризмны да аерып чыгарырга була: «үзенең 
«учредилка» гөнаһын каплар өчен; иң «ехидный»; «иң актык чутта гына».  
Калькалар: «жалу» бирергə дип райком бинасына киттек». Бу башка 
телдəге үрнəккə охшатып төзелгəн сүз.  
Лексик чаралар, барынан да элек, тексның субъект оештырылышын 
тикшергəндə ярдəмгə килə. Геройлар сөйлəвен яки сөйлəшүен, хикəялəвен 
бəялəү лексик составка карап башкарыла.  
Троплар яки ассоциатив сурəтлəү чаралары дип күчерелмə мəгънəне 
төрле əйберлəр, күренешлəр, предметлар арасындагы бəйлəнеш аша барлыкка 
китерə торган гыйбарəлəргə əйтəлəр. Алар образ тудыру, тесктның тəэсир көчен 
арттыру, сурəтлəнə торган күренеш-халəтне укучы күз алдына төгəл китереп 
бастыру өчен хезмəт итəлəр.  
Чагыштырулар – нинди булса да күренешне башка күренешкə охшату 
ярдəмендə барлыкка килгəн сурəтлəү чарасы: «башы эскерт шикеллерəк», 
«адəм баласы эт баласы икəн. Чыдыйбыз!», «мендəр тышы (бетлəрдəн), 
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əйтерсең бөрчекле материал», «кош теледəй кəгазь», «без – ачлар дөньясы – 
күтəрелдек», «Димəк, «учредилкачы», халык дошманы Г.Ибраһимовның дусты, 
КУТВда халык дошманы Галимҗан Нигъмəтине укыткан, мəдрəсə җимеше, 
мулла малае Хəлим Искəндəрев белəн бер коллективта эшлəгəннəр болар. Бүре 
белəн сарык бер абзарда. Кəҗə белəн кəбестə бер бакчада. Питон белəн куян 
бер читлектə...» 
Метафора – күренешлəрнең охшашлыгына яки каршылыгына нигезлəнеп, 
яшерен чагыштыру хасил иткəн сурəтлəү чарасы. «Остаз» эссесендə 
шундыйлары очрый: «баштан пар чыга», «хезмəт халкының канын эчүгə 
күчəлəр», «сугыш иттурагычына кереп шəһит китəр өчен», «агач елмаю белəн 
елмайды», «остазыбыз янды», «шигырь юлларын теткəлəп», «тимер тавышлы, 
чуен күңеллəргə, агач чырайлы директорларга».  
Эпитетларга килгəндə, эсседə түбəндəгелəре кулланыла: «ач гəүдəлəр», 
«яшьлегендə «Ачлык» исемле патша тарафыннан яньчелгəн авыл малае».  
Гипербола – чиктəн тыш арттыруга нигезлəнгəн стилистик сурəтлəү 
чарасы. Ул күренешне, характерны, ситуацияне гадəттəн тыш күпертеп, 
сурəтнең тəэсир көчен арттыра. Мəсəлəн, «Остаз» эсесендə «туный башлады», 
«дəрестə ул кисəтү ясаганда студентларның битлəре агарып кала иде» 
кебеклəре очрый.  
Шулай ук эссе эчендə фразеологизмнар ассоциатив сурəтлəү чарасы 
вазифасын башкаралар. Бу очракта фразеологизм төшенчəсе халык телендəге 
мəкаль-əйтемнəрне дə, үткен, образлы гыйбарəлəрне дə үз эченə ала. Тикшерелə 
торган эсседəн без «җиң сызганып тикшерелерлек», «минем көймəм комга 
терəлде» кебеклəрне таптык.  
Эсседə М.Мəһдиев юмор элементы да кертеп җибəрə. Ул анекдот бирə. 
«Бер татар ашханəгə кергəн. Тыңлап утыра: кешелəр две каши, один борщ, одни 
щи, три стакана чая сорыйлар, ə моның нибары ике стакан чəй эчəсе бар. Ничек 
əйтергə? «Два стакана»мы, «две стакана»мы? Татар, əгəр телне белмəсə, 
хəйлəгə керешə. Бу – электəн килгəн. Официантка аның янына килгəч, татар 
агай болай ди: 
Три стакана чая, один унесите обратно...». 
Стилистик фигураларны караганда, шуны əйтергə кирəк: алар 
сүзлəрнең фразага һəм җөмлəгə оешу үзенчəлеклəренə нигезлəнгəн сурəтлəү 
чаралары.Аларны дүрт төркемгə аеру кабул ителгəн: кабатлауга нигезлəнгəн 
фигуралар, сүзлəрнең сөйлəмдə гадəти булмаган тəртибеннəн хасил булган 
чаралар, мəгънə каршылыгы барлыкка китерүчелəр, автор ихтыярын 
чагылдыручылар. 
Беренче төркемгə керə торган, иң киң очраучы чара – кабатлау. Əсəрдə 
сүзлəр, гыйбарəлəр, җөмлəлəр, кисəклəрнең нинди дə булса кагыйдəгə 
нигезлəнмичə кабатлануы ул. «Остаз»да очраган кабатлау – «Хəлим 
Фəттахович... Хəлим ага... лəх исерек иде. Əйе, ул лəх исерек һəм....». Бу алым 
əсəрнең тəэсирлеген, андагы мəгънəви һəм хисси кыйммəтне көчəйтү, язучы 
телəгəн урыннарга укучының игътибарын юнəлтү өчен кулланыла.  
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Сүзлəрнең сөйлəмдə гадəти тəртибе үзгəрү шулай ук бер төркем 
фигуралар хасил итə. Безнең эсседə инверсия күренеше бар. Инверсия – 
сөйлəмнең тəртибен үзгəртү ярдəмендə яңа эмоциональ төсмер бирү. Мəсəлəн, 
«Атлый түбəн карап Гариф Ахунов, директор янына кергəч сүзне кем башлар 
икəнлеге турында бəхəс кора. Атлый тəбəнəк таза Габделхəй Миннебаев».  
Автор ихтыярын чагылдыручы фигуралар, исеменнəн үк күренгəнчə, 
автор позициясен, мөнəсəбəтен белдерүгə хезмəт итə. Аларга риторик сорау, 
риторик өндəү, риторик эндəш – ягъни лирик герой яки хикəялəүченең укучыга, 
əсəрдə сурəтлəнгəн образга эндəшүен кертəлəр. «Остаз» эссесендəге риторик 
сораулар: «Татар баласы рус теленең кайсы почмагында, чатында сөртенə? 
Өйрəтүне дөрес сөйлəшүдəн түгел, хаталардан башларга.», «Ə чыгыш 
килешендə саннар нишлəп кенə бетмилəр?», «Бет шулкадəр хəрəкəтчəн, 
үрчемле дип кем уйлаган?», «Без шуның өчен сугыштыкмыни, бу яшь буынны 
бет ашасын өчен Прагага, Берлингача барып җиттекмени?», «Искəндəрев кебек 
зур эрудицияле, культуралы кешелəрне төрмəдə нишлəтəлəр икəн?». 
Риторик өндəү: «Кая инде ул безгə аны тəрҗемə итү!», «Татар башы моңа 
ничек җитсен!», «Менə татар өчен авыр урын кайда!», «Ул рəсемдə безнең авыл 
егетлəре булмый калмас!», «И бичара татар егетлəре!».  
Стилистик чаралар, фонетик чаралар кебек үк, интонация тудыруда 
катнаша. Алар текстның яңгырашын тудыру өчен кирəк. 
Əсəр телен авазлар яңгырашы ягыннан оештыру фоника, ə шунда 
катнашучы чаралар фонетик чаралар дип атала. Фонетик чаралардан «Остаз» 
эссесендə без охшату алымын таптык. Охшату ул ниндə булса күренешне 
авазлар ярдəмендə күз алдына бастыру. Мəсəлəн, эсседə кулланган охшатулар: 
«рюкзакны «лаф» итеп кертеп куйды», «пыф-пыф» итеп авыр сулады», «чарт-
чорт килеп ак чыршы утыны яна».  
Шулай итеп, «Остаз» эссесе теленең сурəтлəү чаралары ярдəмендə 
баетылган, матурайтылган булуы, риторик стильгə ия икəнлеге ачыклана. Төп 
сурəтлəү чарасы буларак градация сайланган. Һəр күренештə М.Мəһдиев бер-
берсен көчəйтə баручы, бер-берсенə өстəлə торучы сурəт тудыра. 
Эссеның композиция-төзелеш үзенчəлеклəре турында берничə сүз. 
«Остаз» эссесе ун бүлекчəдəн тора. Һəр бүлекчə төрле еллар аралыгында үткəн 
вакыйгаларны сурəтли. Биредə дə эссеның əдəби публицистик  жанрга каравы 
үзен сиздерə. Публицистика – документаль нигезле иҗат, анда бер нəрсəне дə – 
бер факт, детальне, вакыйганы, күренешне, шəхесне, – уйлап чыгарырга, 
үзгəртергə тиеш түгел, ə композицияне, сюжетны нəкъ очерктагы кебек уйлап 
чыгарырга «рөхсəт ителə». 
М.Мəһдиев эссене гади, сөйлəм теле белəн язган. Бу эссе аның куен 
дəфтəренə үзе өчен генə язып куелган кисəклəрне, истəлеклəрне дə хəтерлəтə. 
Бу алым укучыга эссеның теле якын, аңлаешлы булсын өчен алынган. 
И.М.Низамов сүзлəре буенча, иң элек «эссе сөйлəме – ул ана телен дөрес, ачык, 
образлы, аһəңле куллануның иң югары талəплəренə җавап бирергə тиешле 
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сөйлəм. Анда тел ярлылыгына, тел кытыршылыгына, шапшаклыгына һич тə юл 
куелмый». Безнеңчə, М.Мəһдиев эссесе бу талəплəргə җавап бирə. 
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